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 ََسَف  َلَ ْٕ ََهف ًتَّفاَك أُِسفُْ ٍَِن ٌَ ُُِٕيْؤ ًُ ْنا ٌَ اَك اَي َٔ  إُ ََّٓقَفَتٍِن ٌَتِفئَاط ُْىُْٓ ِي ٍَتقِْسف ِّمُك ٍْ ِي
 ٌَ ُٔزَرَْحٌ ُْى َّٓهََعن ْىِٓ ٍْ َِنإ إُعَجَز اَِذإ ُْىَٓي ْٕ َق أُزِرُْ ُ ٍِن َٔ  ٍِ ٌ ِّدنا ًِف)٢١١( 
“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). 
Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang 
untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi 
peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 









ب ba‟ B Be 
ث ta‟ T Te 
ث sa‟ ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa‟ ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha‟ Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ز ra‟ R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
غ Syin Sy Es dan Ye 
ص ṣād ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍaḍ ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa‟ ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa‟ ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ Koma terbalik ke atas 
غ Gain G Ge 
ف fa‟ F Ef 
ق Qāf Q Qi 
ك Kāf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ٌ Nun N En‟ 
ِ ha‟ H Ha 
ء Hamzah ` Apostrof 
ي ya‟ Y Ye 
 
2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 
 





3. Ta‟ marbūtah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
 
تبْ Ditulis hibah 
تٌصج Ditulis jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang 
“al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”. 
 
ءاٍنَٔا تياسك Ditulis karāmah al-auliyā‟ 
 
b. Bila ta‟ marbūtah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah 
ditulis “t” 
 
سطفنا ةاكش Ditulis zakātul fiṭri 
 
4. Vokal Pendek 
 
  ِ kasrah Ditulis i 
  ِ fathah Ditulis a 
  ِ dammah Ditulis u 
 
5. Vokal Panjang 
 
fathah + alif  → contoh:  تٍهْاج Ditulis ā → jāhiliyah 
fathah + alif layyinah  → contoh: 
ىععٌ 
Ditulis ā → yas„ā 
kasrah + ya‟ mati   → ىٌسك Ditulis ī → karīm 






6. Vokal Rangkap 
 
fathah + ya‟ mati → contoh: ىكٍُب Ditulis ai → bainakum 
fathah + wāwu mati → contoh:  لٕق  Ditulis Au →  qaulun 
 
7. Huruf Sandang “لا ” 
Kata sandang “لا ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf 
syamsiyyah; contoh : 
 
ىهقنا Ditulis al-qalamu 
طًشنا Ditulis al-syamsu 
 
8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi 
huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti 
ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf 
kapital; 
 
























Peranan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weru Sukoharjo dalam Meningkatkan 
Pendidikan Islam Masyarakat Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo Tahun 
2014/2015 
Oleh: Mujahid Sidik 
 
Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weru merupakan salah satu Cabang 
Muhammadiyah yang berada dibawah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sukoharjo. 
Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weru berada di lingkungan masyarakat yang 
sebagian besar menganut agama Islam, akan tetapi kebanyakan masyarakat tersebut 
masih kurang dalam memahami Islam. Untuk itu, Pimpinan Cabang Muhammadiyah 
Weru melakukan usaha-usaha secara intensif dan terus-menerus guna meningkatkan 
pendidikan Islam masyarakat kecamatan Weru. Hal ini terbukti dengan banyaknya 
lembaga pendidikan yang telah diselenggarakan, baik dalam bentuk pendidikan 
formal ataupun nonformal. 
Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan peran Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weru Sukoharjo dalam 
meningkatkan pendidikan Islam masyarakat kecamatan Weru tahun 2014/2015 
beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Adapun rumusan masalah dari 
penelitian ini adalah apa peran Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weru Sukoharjo 
dalam meningkatkan pendidikan Islam Masyarakat Kecamatan Weru dan apa faktor 
pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 
research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun data penelitian diperoleh 
dengan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi yang kemudian data 
dianalisis dengan metode induktif. Sehingga data hasil penelitian diuraikan dalam 
bentuk teks yang bersifat naratif sehingga mudah untuk difahami. 
Berdasarkan analisis data penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa 
Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weru memiliki peranan penting dalam 
meningkatkan pendidikan Islam masyarakat kecamatan Weru. Adapun peran Cabang 
Muhammadiyah Weru dalam meningkatkan pendidikan Islam adalah sebagai 
pembimbing (counselor), fasilitator, organisator, penggerak (activator), pengawas 
(controller) dan penilai (evaluator). Sedangkan faktor pendukungnya adalah sarana 
pendidikan yang memadai karena memiliki sumber dana yang cukup, pendidik yang 
kompeten, dan peserta didik yang senantiasa berpartisipasi dalam mengikuti berbagai 
kegiatan. Sedangkan faktor penghambatnya berasal dari sebagian pendidik dari 
sekolah Muhammadiyah yang tidak aktif dalam kegiatan dan lingkungan masyarakat 
yang sebagian beragama Kristen. 
 













 ُد ًْ َحَْنا  ِت ًَ ِْعُِب َاٍُْ َهَع َىَعَْ َأ يِرَّنا ِلِل  َِولاْظِلإْا َٔ  ٌِ ا ًَ ٌْ ِلإا  ًْ َهَع ُوَلاَّعنا َٔ  ُةَلاصَّنا َٔ ِّ ِنآ َٔ  ٍد ًَّ َحُي َا ٍَُِِّب
 ُدَْعب ا ََّيأ ٍَ ٍْ ِع ًَ َْجأ ِّ ِباَحَْصأ َٔ 
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat 
dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini 
dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi 
Muhammad SAW yang telah berujuang menegakkan agama Islam. 
Skripsi yang berjudul Peranan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weru 
Sukoharjo dalam Meningkatkan Pendidikan Islam Masyarakat Kecamatan Weru 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014/2015 ini menggambarkan tentang peran-peran 
PCM Weru dalam meningkatkan pendidikan Islam masyarakat kecamatan Weru. 
Peran tersebut diwujudkan dalam program kerja yang diuraiakan dalam berbagai 
kegiatan peningkatan pendidikan masyarakat. Selain itu, skripsi ini juga 
membahas tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat PCM Weru dalam 
meningkatkan pendidikan Islam masyarakat kecamatan Weru. 
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari 
bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dengan kerendahan hati 
penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Dr. M. Abdul Fattah Santoso, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
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